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ABSTRAK 
Dewasa ini, permasalahan sosial anak di Indonesia semakin bertambah, dilihat dari 
banyaknya anak-anak yang terlantar, tidak memiliki orang tua, tidak dapat bersekolah dan hidup 
kurang layak. Permasalahan  ini dapat diatasi dengan adanya panti asuhan. Sebuah panti asuhan 
harus memiliki image kekeluargaan, kebersamaan, dan kasih sayang. Pertumbuhan dan 
perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor pengasuhan anak.  Anak-anak usia bayi 
sampai SMP merupakan kelompok usia yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan 
pengasuhan. Hal ini dapat dijadikan suatu kesempatan untuk mendidik anak-anak, baik dari 
pendidikan formal, maupun informal. Permainan tradisional Indonesia banyak memiliki nilai-
nilai positif yang dapat menjadi sumber pendidikan informal bagi pertumbuhan karakter anak. 
Oleh karena itu, penulis mengambil konsep harmony in unity yang diharapkan dapat 
mempersatukan anak-anak dalam suatu keharmonian walaupun banyaknya perbedaan diantara 
mereka. Dan suasana interior panti asuhan yang ingin ditampilkan diambil dari citra Panti 
Asuhan Kasih Mulia Sejati dan karakter anak-anak yaitu kasih sayang, hangat, dan ceria. Konsep 
ini diterapkan pada suasana, bentuk, warna, dan material.  
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